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 یفرد یابعاد زندگ یناز مهم تر یکی یلی،تحص یزندگ
 یشرفتفراوان دارد. امروزه پ یرتأث یابعاد زندگ یراست که بر سا
از مهم  یکی یاندانشجو یلیاز افت تحص یریو جلوگ یلیتحص
و  یاندانشگاه ها، دانشجو یمسئولین آموزش یها ینگران ینتر
شود. در کشور ما افت  یآن ها محسوب م یخانواده ها
از مهم ترین مشکلات کنونی نظام آموزشی است که  یلیتحص
شود و نیرو  یصرف آن م ینهیال هزهر ساله ده ها میلیارد ر
انسانی هستند  یهای بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیرو
 بی ثمر می مانند. 
های متمادی تصور بر این بود که ضریب هوشی تنها  سال
شاخص میزان موفقیت افراد است. در گذشته روان شناسان 
بیشتر بر روی جنبه های شناختی همانند حافظه و حل مسئله 
تأکید می کردند، اما خیلی زود دریافتند که جنبه های غیر 
شناختی مانند عوامل عاطفی و اجتماعی نیز دارای اهمیت 
امروزه تحقیقات نشان  .باشند یم یلیادی بر عملکرد تحصزی
می دهند که عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و 
از  یکیدارند.  یلیتحص یشرفتاجتماعی بیشترین تأثیر را بر پ
طی دو دهه  که یلیتحص یشرفتموثر بر پ یعوامل روانشناخت
 یجانیهوش ه به خود جلب کردهی اخیر توجه عموم را 
 ست.ا
) مجموعه ecnegilletnI lanoitomE(یهیجان هوش
 یفبه هم پیوسته تعر یو هیجان یشناخت یاز توانایی ها یا
 یقدق یانو ب یابیکند تا با درک، ارز یشده که به فرد کمک م
 یآگاه یند،نما یم یلکه افکار را تسه یها از احساس یجانه
 یمخود، تصم یها یجانافکار و ه یانتوازن م یو با برقرار یابد
). به 6مسئولانه داشته باشد( یعاقلانه و رفتار یها یریگ
 یقانجام استدلال دق ییشامل توانا یجانیهوش ه یگر،عبارت د
). 2ارتقاء سطح تفکر است( یبرا ی،در مورد احساسات عاطف
 یرا از هوش عموم یجانیگلمن روانشناس معروف، هوش ه
بهتر از  استفاده یوهش یجانیمنفک کرده و به نظر او هوش ه
پشتکار و خود  یاق،اشت ی،خود کنترل یقهوش بهر را از طر
نه  یلات،نه تحص یدهد. بر اساس نظر و یشکل م یزیانگ
 نامه به سردبیر
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تواند  ینم یک یچه یتجربه، نه معلومات و نه هوش شناخت
 یگریشود؛ اما فرد د یفرد موفق م یککند که چرا  یینتع
را هر روز در  یدهپد نیاز ا یی). ما نمونه ها9شود( یموفق نم
. ما مردم باهوش و ینیمب یکار، مدرسه و محله خود م یطمح
که عده  یدر حال یستند،که موفق ن ینیمب یکرده ای را م یلتحص
های بارز کاملاً موفق هستند.  یژگیو یابدون مهارت ها  یکم
لذا مفهوم هوش هیجانی نشان می دهد که چرا دو نفر با بهره 
به درجات بسیار متفاوتی از  است هوشی یکسان ممکن
 موفقیت در زندگی دست یابند.  
د که از مجموع موفقیت های ننشان می ده تحقیقات
% به هوش هیجانی بستگی 28% به بهره هوشی و 22زندگی، 
مطالعات صورت گرفته هوش هیجانی  یدارد. بر اساس برخ
یکی از عوامل موفقیت در محیط های آموزشی، حرفه ای و 
توان موفقیت در جنبه  یروابط اجتماعی است و به کمک آن م
دهد که  ینشان م یرانمود ز یرا پیش بین ندگیمختلف ز یها
 یمختلف به کار م یها یتچگونه فرد دانش خود را در موقع
دهند، بین هوش  یالعات مختلف نشان ممط یج). نتا4(یردگ
هیجانی بالا و پیشرفت تحصیلی؛ و بین هوش هیجانی پایین و 
که از آن جمله می  افت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد
بررسی ارتباط هوش هیجانی "توان به مطالعه ای تحت عنوان 
در دانشجویان پرستاری  با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی
مجله  22از دوره  9اشاره کرد که در شماره  "شابوردانشکده نی
به چاپ رسید. بر  علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
ارتباط معنادار آماری بین هوش اساس نتایج این مطالعه 
دانشجویان  سلامت روان و پیشرفت تحصیلی هیجانی،
 ).1)(<P 2/622(وجود داشت پرستاری
نوع هوش  ینفت که اتوان گ یم یجانیهوش ه یتاهم در
زمینه ای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب برای یادگیری و 
برقراری ارتباط مؤثر است، تا به وسیله آن افراد آزادانه نیازها و 
انتظارات خود را برای کسب حمایت از سوی دیگران ابراز 
یابد. این  یکنند. اصولاً هوش هیجانی در ارتباطات تجلی م
حوزه درون فردی و از طرف دیگر قلمرو ارتباطات از سویی 
میان فردی را در بر می گیرند. در قلمرو  فردی، هوش هیجانی 
به قابلیت ها، شایستگی ها و توانمندی هایی مانند آگاهی به 
خود، اعتماد به نفس، مدیریت هیجان ها و ابتکار عمل می 
تنظیم می کنند. در قلمرو  راپردازد که ارتباط فرد با خود 
تماعی هوش هیجانی به قابلیت هایی مانند همدلی، آگاهی اج
سازمانی، مدیریت تضاد و تعارض، کار گروهی، نفوذ، پرورش 
دیگران و ارتباط موفق با دیگران می پردازد که ارتباط فرد با 
که دارای هوش هیجانی  افرادیدیگران را سامان می بخشند. 
ته های توانایی بیشتری جهت درک خواس ستند،بالایی ه
دیگران دارند و به خوبی می توانند فشار همسالان را دریابند. 
با اکتساب این مهارت ها تغییرات چشمگیری در شاخص های 
ایجاد می شود، به نحوی که آن  یانفردی و بین فردی دانشجو
 ستها به ادراکی واقع بینانه نسبت به خود و جهان پیرامون د
رفتارها توانمند می شوند. می یابند و در کنترل احساسات و 
در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه این افراد همچنین 
به دیگران توفیق بیشتری می یابند و در نهایت به احساس خود 
علاوه بر . دست می یابند یشتریب یلیتحص یشرفتکارآمدی و پ
از  د،که از هوش هیجانی بالایی برخوردارن افرادی این
ی مثبت نیز برخوردارند، در نتیجه احتمال رفتارهای اجتماع
موفقیت تحصیلی آن ها بیشتر است. چنانچه بررسی ها نشان 
داده که بر اساس مهارت های اجتماعی میزان پیشرفت در زمینه 
های مختلف تحصیلی قابل پیش بینی است و به کمک آن ها 
بر اساس . درا بالا بر خود می توان میزان پیشرفت تحصیلی
 کوتاهآموزش مهارت های هیجانی می تواند در  گفته شدآنچه 
در  متأسفانه شود.یلی تحص یشرفتمدت و دراز مدت موجب پ
و شود  یم یدکأت یلیتحص توانایی بر صرفاً ی مانظام آموزش
با توجه به این که هوش هیجانی افراد نادیده گرفته می شود. 
است، حدودی اکتسابی و تحت تأثیر آموزش  هوش هیجانی تا
به هوش شناختی در سیستم های  لازم است علاوه بر توجه
هوش هیجانی نیز توجه شود و با  آموزشی، به آموزش
آموزشی، سمینار ها و کارگاه ها، این  برگزاری دوره های
دانشجویان تقویت شود تا بهتر با فشار های روانی و  مهارت در
مهایت ه شوهیناجی پ ردیتفرش صحتیلی... یریصن 
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و یناجیه تلاکشم راچد رتمک و دننک هلباقم یلیصحت  کرت
 .دنوش لیصحت نینچمه و یعامتجا یاه تراهم شزومآ
رانک رد یناجیه  هدرتسگ یاه ییاناوت ،یسرد بلاطم شزومآ
ار یرگید هب اهنت هن هک دنک یم مهارف نایوجشناد یارب زین 
ت تحت ار اهنآ یلیصحت تفرشیپ تبثم یا هنوگأریث  ،هداد رارق
یلغش درکلمع رد هدنیآ رد دناوت یم هکلب تجا و و اهنآ یعام
 نایوجشناد رد صوصخب رامآ نیرتشیب زا هک یراتسرپ هورگ
 ،دنرادروخرب لیصحت کرت و سرتسا رپ فیاظو ماجنا رد
رثوم راک لحم رد نیگنس دشاب. 
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